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1) Si consideri il problema di programmazione lineare intera:
maxx1 + 2x2
4x1 + x2 ≤ 12
2x1 + 3x2 ≤ 15
2x1 − 3x2 ≥ −9
x1 + x2 ≥ 2
x1 ≥ 0, intera
x2 ≥ 0, intera
1. Lo si risolva tramite il metodo branch-and-bound, risolvendo i rilassamenti continui con il meto-
do grafico, scegliendo per il branching la variabile frazionaria di indice minimo ed esplorando
prima i problemi generati da vincoli del tipo xi ≥ a.
2) Si consideri il problema di programmazione lineare intera:
minx1 + x2
5x1 + 3x2 ≥ 15
5x1 + 7x2 ≤ 35
2x1 − x2 ≤ 4
2x2 ≤ 7
x1 ≥ 0, intera
x2 ≥ 0, intera
1. Lo si risolva tramite il metodo branch-and-bound, risolvendo i rilassamenti continui con il meto-
do grafico, scegliendo per il branching la variabile frazionaria di indice minimo ed esplorando
prima i problemi generati da vincoli del tipo xi ≥ a.
3) Si consideri il problema di programmazione lineare intera:
min 2x1 + x2
2x1 + 5x2 ≥ 10
7x1 + 4x2 ≥ 14
5x1 − 4x2 ≤ 5
x1 ≤ 3
x1 ≥ 0, intera
x2 ≥ 0, intera
1. Lo si risolva tramite il metodo branch-and-bound, risolvendo i rilassamenti continui con il
metodo grafico, scegliendo per il branching la variabile frazionaria di indice massimo ed
esplorando prima i problemi generati da vincoli del tipo xi ≤ a.
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4) Si consideri il problema di programmazione lineare intera:
maxx1 + x2
4x1 + x2 ≤ 8
x1 + 4x2 ≤ 8
x1 + x2 ≥ 1
x1 ≥ 0, intera
x2 ≥ 0, intera
1. Lo si risolva tramite il metodo branch-and-bound, risolvendo i rilassamenti continui con il me-
todo grafico, scegliendo per il branching la variabile frazionaria di indice minimo e esplorando
prima i problemi generati da vincoli del tipo xi ≤ a.
5) Si consideri il problema di programmazione lineare intera:
minx1 + x2
−x1 + x2 ≤ 2
5x1 + 3x2 ≥ 15
2x1 + 7x2 ≥ 14
x1, x2 ≥ 0, intere
1. Si risolva il rilassamento continuo del problema con il metodo grafico;
2. Si risolva il problema intero tramite il metodo branch-and-bound, scegliendo per il branching
la variabile frazionaria di indice minimo ed esplorando prima i problemi generati da vincoli del
tipo xi ≤ a;
6) Si consideri il problema di programmazione lineare intera:
max 3x1 + x2
3x1 + 2x2 ≤ 15
2x1 + 3x2 ≥ 6
0 ≤ x1 ≤ 4, intera
x2 ≥ 0, intera
1. Lo si risolva tramite il metodo branch-and-bound, risolvendo i rilassamenti continui con il me-
todo grafico, scegliendo per il branching la variabile frazionaria di indice massimo ed esplorando
prima i problemi generati da vincoli del tipo xi ≥ a;
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